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Mavi Sürgün
■ 1 1  _  anal", "Bereketli Topraklar
l y  Üzerinde", "Hakkâri'de Bir
■ *  Mevsim", "Ayna", "Dilan" 
ve "A v  Zamanı"nın yönetmeni Er­
den Kıral’ın yeni filmi "M avi Sür­
gün”, romancı-öykücü Cevat Şa- 
kir'in (1890-1973) fırtınalı yaşamını 
beyazperdeye getiriyor.
70 YIL ÖNCE BİR ANTİM İLİ- 
TARİST "Halikarnas Balıkçısı" ola­
rak da bilinen Cevat Şakir (Ersin 
Pertan'ın "Kurt Kanunu" adlı fil­
minde de anlattığı), sanıkları avu­
katları olmadan sorgulayan, ince 
eleyip-sık dokumadan idam karar­
lan veren, suçsuz kişileri de ceza- 
landırabilen ve yargılarına itiraz et­
me hakkı tamnmayan, astığı astık- 
kestiği kestik İstiklal Mahkemesi ta­
rafından cezalandırıldı. "Suçu" as­
ker kaçaklarının İstiklal Mahkeme­
since ölüm cezasına çarptırılmasını 
ve asılmasını yazılı olarak eleştir­
mekti. Halkı savaş aleyhine kışkırt­
maktan dolayı üç yıllık sürgün ce­
zasına çarptırıldı.
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Bu olay yargıyla ilk karşılaşması 
değildi. Cevat Şakir, daha önce de, 
İtalyan karısı Agnesi'yle cinsel ilişki 
kuran öz babası Şakir Paşa'yı kapıl­
dığı bir kıskançlık krizi sırasında öl­
dürdüğünden dokuz yıl cezaevinde 
yatmıştı.
Sürgün yıllarını geçirdiği henüz 
yoğun yerleşime uğramamış Ege 
kıyılarının cömertliği Cevat Şakir'in 
çevre korumacı bir bilinç geliştir­
mesine yol açtı. "Keşfettiği" Bod­
rum'u ve yöredeki eski uygarlıkları 
geniş bir kitleye tanıttı tanıtması­
na... Ama, herhalde yazdıklarının 
yanlış anlaşılması sonucu olacak, 
bölge sonraki yıllarda göçmen ve 
turist istilası sonucunda tam bir 
çevre katliâmına uğradı.
"Mavi Sürgün”de, yükselişi ye­
di yıl önce TIME Dergisi’ne kapak 
konusu olan ve 1993 İstanbul Film «  
Festivali'nde, kendisini yaratan 
Fassbinder (1946-1982) yönetiminde 
çevirdiği bütün filmler sunulacak 
olan Hanna Schygulla, Cevat Şakir 
rolündeki Can Togay'ın İstiklal 
Mahkemesinde yargılandıktan Son­
ra Ankara'dan bindiği trende tanı­
dığı ve filmin bir yerinde tiyatro 
kulisinde seviştiği, Türkiye'de yaşa­
yan Alman kökenli bir oyuncuyu 
canlandırıyor.
Böylece, Erden Kıral'm en bü­
yük düşlerinden biri, Schygulla'nm 
"Mavi Sürgün"de rol almasıyla ger­
çekleşiyor. Kıral bu satırların yaza­
rına şunları söyledi: "1986'da İsveçli 
yazar Per Wahloo'nun Almanya'da 
çok satan "Rüzgâr ve Yağmur" adlı 
polisiye romanını "Venedik'te Fır­
tına" adıyla sinemaya uyarlamaya 
çalışıyordum. Sonradan gerçekleş­
meyen bu filmde Scygulla'nın can­
landıracağı Yahudi kadın, Neo-Fa- 
şist teoriler üreten bir yazarla zo­
runlu bir beraberliğe girecek ve bu 
iki kişi bir cinayet olayına karışa­
caktı. Alain Delon da bu filmde oy­
namak istiyordu."
"Mavi Sürgün"de Cevat Şakir'in 
babası rolündeyse bu filme kredi 
veren Kültür Bakanlığı Seçici Kuru- 
lu'nda da görev alan Halil Ergün 
bulunuyor.
Bu olay, bize Türkiye'de skan- 
dalsız bir iş yapılamayacağını dü­
şündürüyor.
Taha Toros Arşivi
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